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tente sobre la cuestión. El libro in-
cluye también una serie de gráficos. 
El prólogo es del catedrático Rafael 
Arana Castillo, quien desde su for-
mación como minerólogo, analiza la 
actual situación minera de la región. 
José Antonio Ayala 
Catedrático de Historia Económica 
PÉREZ PICAZO, M.'' Teresa; LEMEUNIER, G.: El proceso de moderniza-
ción de la Región murciana (siglos XVI-XIX). Ed. Regional. Murcia, 1984, 422 
págs., 9 mapas, 27 gráficos. 
En la trayectoria que ha seguido la 
historiografía occidental desde que 
concluyera la Segunda Guerra Mun-
dial, hallamos que una buena parte de 
ella está circunscrita a los ámbitos 
regionales. En España, la política 
centralizadora y uniformizadora del 
régimen de Franco no alentó preci-
samente este tipo de estudios, por 
más que se llevaran a cabo algunos 
referidos a determinadas regiones es-
pañolas, tales como Cataluña o el 
País Valenciano. Excluyo, claro está, 
las abundantes historias locales que, 
salvo excepciones —la de J. B. Vilar 
sobre Orihuela, por ejemplo— son 
ajenas a todo método y de carácter 
erudito. 
El «boom» se produce años des-
pués, igual que ocurre con tantas co-
rrientes metodológicas que nos han 
llegado del extranjero y de las cuales 
somos seguidores; y sobre todo tiene 
lugar, a raíz de la restauración demo-
crática, estimulado en forma más o 
menos directa por las distintas comu-
nidades autónomas que van constitu-
yéndose, pues muchas de éstas —la 
élite política mejor— sienten la nece-
sidad de justificar su «histórica» ra-
zón de ser. Así, la función de esta 
historia estriba en rescatar para el 
presente una conciencia histórica en 
hibernación, debido a la cubierta 
ideológica que la envuelve, impidién-
dole desarrollarse. A veces todavía 
se espera más: que cree esa concien-
cia histórica. 
Los resultados no se han hecho es-
perar. Bien una ideología 'sustituye a 
la otra, bien tratan de desenterrar 
formas de vida que nuestros antepa-
sados se desvivieron por desechar, 
sencillamente porque no satisfacían 
sus necesidades vitales, obstaculi-
zando con ello el comportamiento 
utilitarista. 
También el cultivo de la historia 
regional tiene aspectos positivos, ya 
que cuando se inserta la temática 
analizada en unas coordenadas na-
cionales o internacionales y se em-
plea un método adecuado, nos per-
mite una mayor profundización en 
ésta y la matización o modificación 
de tesis consideradas como incues-
tionables. 
Afortunadamente, en nuestra re-
gión se está desarrollando esta línea 
de investigación, aunque sea desde 
diversos planteamientos metodológi-
cos, que sin lugar a dudas está con-
tribuyendo a enriquecer el conoci-
miento de un pasado en el contexto 
del devenir histórico del que forma 
parte inseparable. 
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Buena muestra de ello es este libro 
de M.̂  T. Pérez Picazo y G. Lemeu-
nier. Los autores tienen por objeto 
sentar una «tesis», es decir, inter-
pretar la evolución de un sistema so-
cial de base regional, al tiempo que 
ofrecen a una región en formación 
una perspectiva de su pasado. 
El volumen se articula en tres par-
tes de amplitud similar: La primera 
—cuatro capítulos— comprende 
desde la Baja Edad Media hasta me-
diados del XVín, fechas en las que el 
panorama socioeconómico hace abri-
gar esperanzas de progreso, pero 
donde las contradicciones inherentes 
a éste ponen en riesgo el crecimiento. 
Es el primer hito en la modernización 
de Murcia. La segunda se centra en 
la liquidación del Antiguo Régimen 
—1750 a 1850—, la otra fase en la 
modernización de nuestra región, 
pues el cambio del marco jurídico-
político hizo desaparecer las trabas 
que dificultaban el crecimiento eco-
nómico basado fundamentalmente en 
la agricultura. Y la tercera —cuatro 
capítulos— se dedica al análisis de 
las dificultades que tienen las es-
tructuras socioeconómicas de la re-
gión para incorporarse al capitalismo 
industrial, concluyendo con la pro-
blemática que plantea la depresión fi-
nisecular en la región. 
Este ensayo de síntesis, confeccio-
nado sobre una metodología mar-
xista, está construido sobre material 
documental refundido en la obra 
merced a una esmerada elaboración. 
Esto contribuye a facilitar la lectura 
de un trabajo denso, cuya principal 
limitación estriba en la escasísima 
cantidad de monografías utilizadas 
—lo cierto es que por el momento no 
abundan precisamente— que, en su 
día, variarán sin duda de forma sus-
tantiva las conclusiones que en él se 
nos ofrecen. 
Luis Miguel Moreno Fernández 
AZUAR RUIZ, Rafael: Catálogo de documentación. Fondos del Archivo Mi-
litar de Segovia referentes a Alicante. Alicante, Instituto de Estudios Alicanti-
nos de la Excma. Diputación Provincial, 1984, 208 págs. 
Este catálogo presenta los fondos 
del Archivo Militar de Segovia refe-
rentes a la actual provincia de Ali-
cante, con un total de 818 expedien-
tes, que abarcan desde 1689 a 1930, 
en que se cancela la entrada de do-
cumentación viva en ese Archivo. 
Los expedientes están ordenados 
cronológicamente, con explicitación 
de su contenido. Una excelente pre-
sentación explica la estructura de 
esos fondos y las principales materias 
históricas que contienen. El libro de 
Rafael Azuar Ruiz tiene también un 
minucioso índice final (onomástico, 
toponímico y de materias). 
En realidad, el catálogo sólo afecta 
a las secciones del Archivo Militar de 
Segovia accesibles al público general: 
2.^ (asuntos relativos a las Capitanías 
Generales y Gobiernos Militares), 3.^ 
(material de Administración militar) y 
6.̂  (Capitanías Generales), que son 
probablemente las secciones que más 
interesan al historiador en general. 
Entre los asuntos más interesantes, 
hay que señalar la documentación 
sobre grupos armados (con una no-
